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Dari observasi yang menjadi rencana peningkatan standar PT. Suara Merdeka Press Kaligawe Semarang
adalah peningkatan bagian pengiriman data, proses bisnis dan pengelolaan data. Berbagai penelitian yang
dilakukan guna mendukung rencana peningkatan tersebut. Maka dari hasil penelitian yang sudah dilakukan
terkait hasil pengiriman data yang efissien agar kedepannya dapat mendukung tujuan bisnis perusahaan
yang lebih baik. Dari hasil studi dokumen, wawancara dan kuesioner berdasarkan COBIT 5 dihasilkan level
kapabilitas tata kelola proses bisnis  terkait pengiriman data (DSS06) pada PT. Suara Merdeka Press
Kaligawe Semarang saat ini adalah 2 yaitu Managed dengan status Largely Achieved sebesar 83,55 atau
setara dengan nilai 2,83 dimana pengkomunikasian mengenai perencanaan dari performaproses bisnis
masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Dan untuk mencapai level kapabilitas 3, PT. Suara Merdeka
Press Kaligawe Semarang dapat melakukanstrategi perbaikanyang dilakukan secara bertahap dari proses
atribut level 1 sampai 3.
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From the observation that became standard improvement plan. PT. Suara Merdeka Press Kaligawe
Semarang is an increased share of data transmission, business process and data management. Various
studies conducted to support the improvement plan. Thus the results of research that has been done related
results efissien data delivery in order to support future business objectives better. From the results of the
study of documents, interviews and questionnaires based on COBIT 5 is produced levels of governance
capability of business processes related to data transmission (DSS06) on PT. Suara Merdeka Press
Kaligawe Semarang is 2 namely Managed by Largely Achieved status at 83.55, equivalent to 2.83 where the
value of communicating about the planning of the performance of business processes is still not fully
managed properly. And to achieve capability level 3, PT. Suara Merdeka Press Kaligawe Semarang
improvement strategies that can be done in stages of the process attribute level 1 to 3.
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